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MUS IC Phyllis Cur tin, Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
carooser's Forun-StU001t.WOrks 
Tuesday, February 3, 1987 
12:30 p.m. 
855 Commonwealth Ave. 
Concert Hal,1 
LAGU LAUT Arthur Levering 
Marianne Gedigian, flute 
Susan Robinson, harp 
Adam Levinson, marimba 
William Le Page, vibraphone 
Gary Wallen, vibraphone 
Fred Wilmott, vibraphone 
Juan Palacios, conductor 
SCORDATURA for 40 open strings 
and 154 harmonics 
WU-TI 




viola: Ute Binz 
Cherokee Randolph 
cello: Hilary Brown 
Leslie Nash 
bass: Christopher Coombs 
Guy Tyler 
Theodore Antoniou, conductor 
Susan Robinson, harp 
Bart Yates, clarinet 
Bill La Page, marimba 
Steven James, piano 
Juan Palacios , conductor 
Daniel Kastner 
Shih-Hui Chen 
FIVE PRELUDES for solo piano 
Sandra Hebert, piano 
Michalis Lapidakis 
Rec.01tding dev.icu a1te 601tbi..dden dwr..i.ng c.onc.e/l.U. · 
